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Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya media cetak maupun elektronik 
menampilkan berbagai cara untuk menghafalkan al-Qur’an. Tapi, tidak semua orang 
menghafalkan al-Qur’an dengan cara tersebut, ada juga menghafalkan al-Qur’an memakai 
metode lama. Dari hal tersebut maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian tentang 
metode Bi Al-Naẓar dan Bi Al-Gaib menghafal al-Qur’an pada anak usia SD di pondok 
Pesantren Sunan Pandanaran Ngunut Tulungagung. Karena di pondok tersebut masih 
memakai metode lama dan khusus untuk anak SD yangmau mengikuti hafalan. 
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : (1) Bagaimana Bi Al-Naẓar dan Bi Al-
Gaib dalam menghafal al-Qur’an pada anak usia SD di Pondok Pesantren Sunan Pandanaran 
Ngunut Tulungagung? (2) Apa saja kelebihan dan kekurangan metode Bi Al-Naẓar dan Bi Al-
Gaib dalam menghafal al-Qur’an pada anak usia SD di Pondok Pesantren Sunan Pandanaran 
Ngunut Tulungagung? Penelitian ini bertujuan memaparkan praktik Bi Al-Naẓar dan Bi Al-
Gaib yang dilakukan oleh para penghafal, khususnya anak usia SD. Untuk mendapatkan data 
peneliti melakukan observasi Observer berperan pasif, wawancara yakni dengan model 
purpose interview dan jumlah narasumber, dan dokumentasi secara langsung di lapangan. 
Metode penelitian ini adalah kualitatif. 
Untuk menjawab rumusan masalah di atas maka digunakanlah teori fenomenologi 
agama versi Heddy Shri Ahimsa Putra yang diadaptasi dari teori kesadaran Edmund Husserl 
dan Alfred Schutz yang nantinya melahirkan 3 aspek yaitu Aspek Ideational, Aspek 
Behavioral dan Aspek Material. 
 Dengan menggunakan metode di atas penelitian ini menyimpulkan : 1) dalam 
menghafal al-Qur’an Bi Al-Naẓar dan Bi Al-Gaib diuraikan dalam 3 aspek. Pertama, Aspek 
Ideational motivasi mereka menghafalkan al-Qur’an ditemukan 3 motivasi yaitu a) motivasi 
dari orang tua atau keluarga b) motivasi dari teman atau sanak saudara c) diberikan 
penghargaan atau hadiah. Kedua, Aspek Behavioral cara mereka menghafalkan al-Qur’an ada 
4 tahap yaitu a) Klasikalan b) Membaca Bi Al-Gaib c) Deresan d) dengan cara tahsin (Bi Al-
Naẓar). Ketiga, Aspek Material sebagai pelengkap waktu hafalanterdapat 2 pelengkap yaitu 
a) menggunakan mushaf sebagai alat bantu menghafal b) buku penilaian. 2) Dalam penelitian 
ini terdapat 3 kelebihan yaitu a) hafalan mulai dari juz 30 kedepan b) cepat menghafal c) 
istiqomah. Ditemukan 3 kekurangan yaitu a) cepet lupa b) Sulitnya pada juz 28 c) bolos 
menghafal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
The thesis entitled "Bi Al-Nadẓr and Bi Al-Gaib Method for Memorizing the Qur'an in 
Elementary School Children (Study of Living Qur’an in Islamic Boarding School Sunan 
Pandanaran)" written by Sururul Muna. Advisor: Fardan Mahmudatul Imamah, S.TH.I., M.A 
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This research is motivated by the many print and electronic media displaying various 
ways to memorize the Qur'an. But, not all of these ways can work. From this, researchers are 
interested in conducting research on the method of memorizing the memorization of the 
Koran on elementary school age children at the Sunan Pandanaran Islamic boarding school. 
Because in the hut specifically for elementary school children who want to memorize. 
The formulation of the problem in this research are: (1) What is the Bi Al-Naẓar and 
Bi al gaib method for memorizing al-Qur'an in Elementary School Children at Islamic 
Boarding School Sunan Pandanaran? (2) What are the weaknesses and strengths of  the Bi Al-
Naẓar and Bi al-gaib method for memorizing the Qur’an in Elementary School Children at 
Islamic Boarding School Sunan Pandanaran? This research aims to describe the practice of 
sorogan carried out by memorizers, especially elementary school age children.To get the 
data, the researcher observes the observer playing a passive role, interviewing with the 
purpose interview model and the number of sources, and direct documentation in the field. 
This research method is qualitative. 
To answer the above problem formulation, Heddy Shri Ahimsa Putra's version of the 
theory of religious phenomenology was adopted, which was adapted from Edmund Husserl 
and Alfred Schutz's theory of consciousness which later gave birth to 3 aspects, that are 
ideational aspect, behavioral aspect, and material aspect. 
Using the method above, this study concludes: 1) in memorizing al-Qur'an, Bi Al-
Naẓar and Bi al gaib are described in 3 aspects. First, the Ideational Aspect of their 
motivation to memorize the Qur'an is found 3 motivations namely a) motivation from parents 
or family b) motivation from friends or relatives c) given awards or prizes. Second, the 
Behavioral Aspect of how they memorize the Qur'an there are 4 stages namely a) 
Classicalalan b) Reading Bi Al-Gaib c) tadarus d) by means of tahsin (Bi Al-Naẓar). Third, 
Material Aspects as a complement to memorizing the time there are 2 complements namely 
a) using the Manuscripts as a memorizing aid b) assessment books. 2) In this study there are 3 
advantages, namely a) memorization starting from juz 30 forward b) memorization c) 
istiqomah. Found 3 deficiencies, namely a) quickly forget b) Difficult in juz 28 c) skip 
memorization. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 الدهخص
 
 حالدذسس نذي علابحفؼ انمشآٌ انكشيم في  تانُظش وتانغُةعشَمح "انثحث انعهًٍ تحد انعُىاٌ 
سشوس  ّركرث "عىَىخ ذىنىَح أخىَح) سٍُ تاَذاَشاٌ الإسلايٍ انسهفٍ(دساسح انمشآٌ نهحُاج تالدعهذ الاترذائُح 
 الداخسرنً.، حيايالإ جفشدا محًىد تحد الإششاف  17301113021سلى دفرش انمُذ الدنى.
 
 حالاترذائُ حالدذسسعلاب  ، حفؼ انمشآٌ،نغشَمحا: الأساسُحانكهًاخ 
انعذَذ يٍ انىسائظ الدغثىعح والإنكرشوَُح انتي ذعشض عشًلا مخرهفح انعهًٍ ٍْ ْزا انثحث  خهفُح
يهرًنٌ تإخشاء بحث  حانثاحث ديٍ ْزا، كاَلحفؼ انمشآٌ. ونكٍ، لا يمكٍ لجًُع ْزِ انغشق أٌ ذُدح. 
سُاٌ  تالدعهذ الإسلايٍ انسهفٍحىل عشَمح حفؼ انمشآٌ انكشيم عُذ الأعفال في سٍ الدذسسح الاترذائُح 
 .ؼُحفانرالاترذائُح انزٍَ َشغثىٌ في  حسسالدذلأعفال  صاالدعهذ الختاَذاَاساٌ. لأَّ 
 نذي علابحفؼ انمشآٌ انكشيم في  وتانغُةتانُظش  عشَمح كُف) 1( :ويسائم ْزا انثحث ٍْ
تانُظش  َماط انمىج وانضعف في عشَمح كُف) 7؟ (سٍُ تاَذاَشاٌ تالدعهذ الإسلايٍ انسهفٍالاترذائُح  حسسالدذ
سٍُ تاَذاَشاٌ ؟  تالدعهذ الإسلايٍ انسهفٍالاترذائُح  حسسالدذ نذي علابلحفؼ انمشآٌ انكشيم  وتانغُة
ػ، وخاصح الأعفال في الدذسسح اانتي ذمىو بها الحف تانُظش وتانغُة اسسحىصف مدْزا انثحث نف اْذوأ
أٌ الدشالة َهعة دوًسا سهثًُا ويماتلاخ يع نمىرج يماتهح  حلاحؼ انثاحثذنهحصىل عهً انثُاَاخ،  .الاترذائُح
 .انكُفُحانغشض وعذد الدصادس وانىثائك يثاششج في ْزا المجال. عشَمح انثحث ٍْ 
الدزكىسج ، تم ذثني َسخح ُْذٌ ششٌ أًُْسا تىذشا نُظشَح انظىاْش  سائم انثحثينلإخاتح عهً 
، انذَُُح، وانتي تم ذكُُفها يٍ َظشَح إديىَذ ْىسنًل وَظشَح انفشَذ شىذز انتي ونذخ فًُا تعذ ثلاثح خىاَة
 .الدادٌ اَةوالج انسهىكٍ اَةوالج ،انفكشٌ اَةوٍْ الج
 وتانغاَة شوتانُظ انمشآٌ، حفؼ في) 1: َهٍ يا إلىبحث  ل اْز تخهص ، الدزكىسج انغشَمح تاسرخذاو
 الأْم يٍ انذافع) أ وٍْ دوافع 0 انمشآٌ لحفؼ نذوافعهى انفكشٌ الجاَة عهً انعثىس تم أوًلا،. خىاَة 0 في
 نكُفُح انسهىكٍ الجاَة ثاًَُا،. الجىائز أو الجىائز يُح) ج الألاسب أو الأصذلاء يٍ انذافع) ب الأسشج أو
 ثانًثا،). شانُظت( تحسنٌ عشَك عٍ) د انرذسس) تانغُة لشاءج) ب لذيمُا) أ وٍْ يشاحم 4 ُْان نهمشآٌ حفظهى
 ذمُُى كىسُهح الدخغىعاخ اسرخذاو) أ وهما يكًًلا 7 َىخذ ، انىلد لحفؼ يكًم كعُصش الدادٌ اَةالج
) الى الأياو ب 30الجزء  يٍ ذثذأ تحفُؼ) أ ، يزاَا 0 ُْان انذساسح ْزِ في) 7). ب الدعهىياخ لحفؼ
) ج 27الجزء  في انصعة يٍ) ب تسشعح َُسً) أ وٍْ ، انمصىس أوخّ 0 وخذخ. ج) اسرمايح رحفُؼان
 .الحفؼ تخغٍ
 
